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Сходу», «Становлення західно-європейської філософії», «Філософія 
Стародавнього світу» тощо. 
Широко використовуємо в практиці викладання роботу з 
першоджерелами. Студенти самостійно вивчають твори філософів, 
виписують з них цитати, готують цікаві повідомлення на семінарські заняття. 
При здійсненні навчально-виховного процесу велике значення має його 
планування. Складаючи план вивчення тієї чи іншої теми, визначаємо 
навчальні та виховні цілі, об‘єм необхідного для засвоєння матеріалу в 
навчальних посібниках, можливі для застосування технічні засоби. Все це 
активізує навчальну роботу студентів, підвищує рівень їх знань. 
 
 
ЗНАННЯ В КОНТЕКСТІ ФІЛОСОФСЬКО-ПЕДАГОГІЧНИХ 
ПОГЛЯДІВ  В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО НА САМООСВІТУ 
ОСОБИСТОСТІ 
О.В.Бурлука, м.Харків 
В реаліях сучасного мінливого суспільства людина повинна 
адаптуватися до життєвих ситуацій самостійно здобуваючи необхідні знання, 
уміло застосовуючи їх на практиці для вирішення різноманітних проблем і 
чітко усвідомлювати, де і яким чином вони можуть бути застосовані. Саме 
цьому сприяє самоосвіта, що дійсно створює умови щодо зростання 
професійного рівня, загальної культури особистості і перспектив розвитку 
суспільства. В ХХ – на поч.. ХХІ ст. основою соціально-економічного 
розвитку стає виробництво інформації і знань, тому проблема самоосвіти 
стала найбільш актуальною і розробляється різними фахівцями: А. 
Айзенберг, В. Лозовой, Г. Зборовський, О. Шукліна, А. Громцева, И. 
Редковець, Г. Серіков, Є. Комаров, А. Кравченко В. Лисий Г. Наливайко Н. 
Терещенко В. Ядов і інші. Проблемі самоосвіти особистості приділяв 
особливої уваги і В. А. Сухомлинський. 
 В. А. Сухомлинський вважав, що без постійного оновлення знань 
неможливий духовний, культурний, професійний розвиток особистості. 
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Поняття знання має широке тлумачення, що враховує його соціокультурний 
контекст і практико-перетворюючу основу діяльності індивіда. Знання, існує 
у свідомості кожного з нас, але, крім того, воно існує ще і поза кожним з нас, 
воно нібито розщеплюється на два світи – суб'єктивний і об'єктивний. Знання 
як складна інтегральна система включає низку продуктів культури, 
сукупність того, що кожен знає про соціальний світ: правила поведінки, 
моральні принципи, приписи, цінності, вірування, прислів'я, приказки тощо. 
Традиції, норми, вимоги виступають для індивіда орієнтиром, метою, яку 
слід досягти, таке знання, по суті апріорне, тому що засвоюється індивідом 
найраніше. Соціальна адаптація пов'язана із засвоєнням індивідом 
накопиченого людством досвіду спілкування, праці, пізнання, поведінки, 
тобто привласненням соціально-типового досвіду. Освоєння такого досвіду 
закладає основу формування самоосвітніх процесів особистості. Самоосвіта 
особистості є формою передачі соціокультурних зразків, пов'язана з 
процесами інтеріорізації знання: тут навчання виступає як інноваційний вид 
діяльності на індивідуальному рівні. В цьому випадку самоосвіта особистості 
виступає як освоєння іншої, невідомої раніше сфери реальності і є не лише 
освоєнням інформації про неї, але і підключенням до її мови, 
вибудовуванням стосунків, освоєнням норм і цінностей, характерних 
типізацій, в ній прийнятих.  
В. А. Сухомлинський вважав самоосвіту не механічним поповненням 
знань, а взаємовідносинами між людьми, сутність яких полягає в обміні 
знаннями, уміннями. Він акцентував увагу на тому, що без самоосвіти 
навчання не дає бажаних результатів в розвитку професійних здібностей і 
загальної культури особистості. Самоосвітня діяльність служить рішенню 
завдань інтелектуального розвитку особистості, сприяє поглибленому 
вивченню тієї або іншої галузі знань, усебічному розвитку людини, її 
соціальному становленню, вибору професії, формуванню життєвих 
пріоритетів. Таким чином, індивід, підключаючись до різних сфер знання, 
вибудовує на цій основі своє відношення до різних сфер знання, до себе 
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самого, і на цій основі вибудовує свої стосунки з іншими. Зовнішні умови і 
внутрішні потреби особистості, реалізуються через певну сукупність 
інтересів:професійно-трудовий інтерес (результати впроваджені в реальний 
процес праці і професійного вдосконалення); матеріальний інтерес 
(підвищенням винагороди за наявні і застосовані знання); соціально-
статусний інтерес (залежність соціального положення від культурно-
освітньої компетентності і творчої ініціативи особистості); духовний інтерес 
(визнання значущості і затребуваності знань на практиці). Тобто, можна 
констатувати, що самоосвіта стимулюється тісно пов'язаними інтересами 
професійного самоудосконалення, отримання або поглиблення знань, 
розвитком своїх здібностей, ліквідацією пропусків в одному з видів 
професійної підготовки і таким чином, є мотивованою, цілеспрямованою, 
усвідомленою діяльністю. 
В. А. Сухомлинский надавав велике значення формуванню і розвитку 
самоосвіти, розглядав її як джерело формування особистості. Самоосвіта як 
процес конструювання (само конструювання) особистості, сутність якого, – в 
єдності практико-пізнавальних процедур виступає як осмислене, усвідомлене 
освоєння соціальної дійсності, при якому актуалізовані процеси 
самопізнання, самоідентифікації, саморегуляції. Самоосвіта як постійний 
процес становлення образу є одночасно і деякий результат, сформованість. 
Самоосвіта є способом самореалізації суб'єкта в пізнавальній діяльності, коли 
розкриваються його екзистенціальні, антропологічні і соціальні 
характеристики. Всебічний і гармонійний розвиток людини, формування 
особистості стає самоціллю самоосвіти, її сутністю. Підсумком, своєрідним 
вінцем самоосвіти є виникнення цілісності, нової системної якості 
особистості, яка зовні проявляється в зміні системи стосунків особистості з 
соціальним світом і може служити критерієм реалізації нового ефективного 
механізму цивілізаційного виживання. 
Література: 
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ДЕМОКРАТИЧНІ ШКОЛИ В СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ 
Н.І.Варич, м.Харків 
Невідворотність змін перед лицем викликів і ризиків, недостатність 
спроб виробити ефективний інструментарій довести, «чому знання важливі» 
й забезпечити «рівність грального поля», звільнення дітей від навчальної 
нудьги та примусу й залучення їх до співучасті й творчості в освітніх 
практиках спонукає невідкладно вживати спільних заходів (поруч зі школою 
з боку держав, бізнесу тощо), передовсім через оновлення освіти, яка 
покликана пропонувати і втілювати нові розмаїті підходи в здобутті й 
використанні знань, у підготовці кваліфікованих спеціалістів, знімаючи 
напругу занепокоєння про майбутнє. Загальною тенденцією інновацій, що 
сприяють цьому руху, є актуалізація ідей гуманізму, перш за все, 
пріоритетності розвитку особистості дитини та творчої співпраці педагога й 
учнів, зокрема на демократичних засадах. 
Повага до дитини, визнання її неповторності, забезпечення її 
комфортного перебування в соціальному світі, формування самовираження, 
громадянської позиції визнається (наприклад, у працях Х.В. Бека, 
Н. Ноддінґса, С. Харґадона, О.Заболотної) як провідна риса демократичних 
шкіл, які існують більше, ніж у тридцяти країнах світу: США, Японії, 
Аргентині, Бразилії, Ізраїлі, багатьох країнах Європи. Хоча демократична 
освіта може застосовуватися до учнів будь-якого віку в будь-якому 
навчальному середовищі, саме демократичні школи покликані допомогти 
учням отримати компетенції, які готують їх для задоволення потреб 
демократії, не стільки конкуренції, скільки співробітництва та безпечного 
продуктивного співжиття, співпраці, співтворчості.  
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